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I
摘 要
体育教学是高等院校日常教学管理工作的重要组成部分，对于提高大学生
身体素质起着不可忽视的作用。在高校信息化建设不断深入的背景下，结合信
息技术手段，探讨体育教学模式的创新、教学手段创新，具有十分重要的现实
意义。本文针对某学院的体育教学工作现状，深入研究体育教学信息管理系统
的建设方案。论文的主要工作包括以下几个方面：
首先，通过深入项目应用单位开展需求调研工作，完成了业务流程分析和
需求分析工作，基于系统分析，设计了系统的技术架构、应用架构，并详细介
绍了数据库的实现过程。其次，提出项目开发采用三层架构的方案，并基于
ASP.NET技术，在 Visual Studio平台上，结合 SQL Server数据库完成了体育教
学信息管理系统的开发。最后，论文工作开发的体育教学信息管理系统主要包
括课程项目管理、网络答疑、教学资源管理、体育成绩管理等核心功能模块。
其中，课程项目管理模块用于实现对体育课程和体育项目的信息维护，论文重
点介绍了体育项目选修功能的实现；网络答疑模块为师生提供了一个在线互动
的平台，通过该平台，有效解决体育教学环节中存在的问题，从而提高体育现
场教学的效率；教学资源管理模块面向广大师生提供了丰富的教学资料，方便
学生开阔视野；体育成绩管理模块提供了体育课程成绩和体育项目成绩的维护
功能，方便学生及时查阅体育成绩信息，同时也提高了体育教师上报学生成绩
的效率。
本文研究的体育教学信息管理系统已在某学院体育部上线运行，经过初步
实践证明，该系统的开发，有效减轻了体育教学管理工作的负担，并通过体育
项目选修，在一定程度上提高了学生参与体育项目的积极性。此外，项目开发，
对于学校开展其它教学信息化建设具有一定的借鉴意义。
关键词：教学信息化；体育教学；ASP.NET技术
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Abstract
Sports teaching is an important part of the daily teaching management in
colleges and universities, to improve college students' physical quality plays a
considerable role. In the information construction of colleges and universities under
the background of deepening, combined with information technology means, explore
the physical education teaching mode innovation, teaching means, has very
important practical significance. In this dissertation a school sports teaching present
situation, further study of sports construction scheme of sports teaching information
management system. Dissertation's main work includes the following aspects:
First of all, through in-depth project application unit demand research work,
completes the work, business process analysis and requirement analysis based on
system analysis, design of the system technical architecture, application architecture,
and introduces in detail the implementation process of database. Second, the project
USES the three-tier architecture scheme is put forward, and based on ASP.NET
technology, in the Visual Studio platform, combining with the SQL Server database
to complete the development of the sports teaching information management system.
Finally, the dissertation work and development of sports sports teaching information
management system mainly include project management, network answering
questions, teaching resources management, and sports performance management
core function module. Among them, the curriculum project management module are
used to implement the curriculum of physical education and sports information
maintenance, the dissertation mainly introduced the realization of the function of
sports courses; Network answering module provides an online interactive platform
for the teachers and students, through this platform, effectively solve the problems
existing in the sports teaching, so as to improve the efficiency of the sports teaching;
The teaching resource management module for the teachers and students provides a
rich teaching materials, convenient students to widen the vision; Sports performance
management module provides courses and sports performance maintenance function,
convenient students access to sports scores information in time, but also improve the
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efficiency of the physical education teachers to student achievement.
In this dissertation, we study the sports teaching information management
system has been in a college sports and running, after preliminary practice has
proved that the development of the system, effectively reduce the burden of the PE
teaching management work, and through the sports courses, to a certain extent,
improve the students’ enthusiasm to participate in sports. In addition, project
development, for schools to carry out the informatization construction of other
teaching has certain reference significance.
Key Words: Teaching Informatization; Sports Teaching; ASP.NET Technology;
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1
第一章 绪论
1.1 课题背景
信息技术的进步，推动人类进入了信息时代，信息技术对教学工作带来的影
响也越来越大。作为信息的重要载体之一的网络，其作用也与日俱增。新世纪的
教育离不开教学信息化，体育教育也不例外。近年来，由于高校扩招，造成了部
分高校场地和教师短缺的情况。教学信息化的出现，使教学设施、师资力量等短
缺所带来的压力得到了一定程度的缓解。在借助于信息技术实施教学，突破了传
统教学方式在时间和空间上的约束，利用网络所具有的特性分化地解决出现的问
题。从调动学生学习积极性的角度考虑，体育教学信息化还可以使学生从被动的
知识接收者变为主动者。学生可以根据自身的实际情况，发挥主观能动性，制定
学习目标，从被动地学变为主动地学，这将有利于培养学生学习的创新能力和对
信息的选择和加工能力。
教学信息化的实施需要有相应的网络教学平台做为支撑。教学信息化平台有
广义和狭义之分，从广义而言，教学信息化平台包括硬件平台和软件平台两个部
分，硬件平台是指支撑网络教学开展的硬件装备，如计算机、服务器、网络、音
视频设备等；软件平台是指网络教学软件及管理系统。从狭义而言，教学信息化
平台仅仅是指软件平台，即网络教学管理信息化系统[1]。
某.学.院.是.一.所.省.属.公.办 .高.等.院.校，学.校.现 .有.全.日.制.学生达到 .2.5万.名，共有
1.5.个 .教学.院.系，另.设.有.多 .个 .二.级.学.院。学 .校 .的 .体育 .教研室 .创 .建.于2008.年，负.责
整.个.学校 .的.体.育.教学 .管理 .工作。如.今，学 .院.体育 .部 .已形成.一定 .的 .规.模，共.有.体
育.教师.2.5名，助.教.10.名，教.授4人，副.教.授.10.人。但由于近年来扩招的影响，以
及部分一线教师在外进修等情况，使得体育课上学生人数多，教学质量差。基于
这种现状，可以采用网络教学来缓解体育课上的压力。通过分布式的设立教学点，
在各个分点集中进行网络教学。不但可以保证学生得到最优秀的教师教学，缓解
上课人数多的压力。还可以调动学生的学习积极性。通过多媒体技术、互动等方
式，更好地掌握所学课程。
目前，某学院还没有体育教学管理平台，因而，开发一个适用于体育教学的
平台是很有必要的。
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1.2 研究意义
建立教学信息化平台，是实施信息化教育的技术基础，没有教学信息化平台，
便没有网上教育。只有结合我国的教育现状，在现有的信息化建设基础上，利用
高新科学技术，建立起具有互动性强、教学个性化、教学资源共享、多媒体数字
教学等特点的教学信息化平台，才能够在现有资源的基础上利用教学信息化平台
提供的各种功能，开展和实施网上教育。教学信息化平台的性能和功能直接决定
了网上教育的教学质量、教学手段、学习效果、教学资源建设等。所以说，建设
高性能的、功能强大的、实用性强的网络教学平台对实施“科教兴国”具有重大
的意义。
在高校教育体系中，体育课程是必修课，是提高学生身体素质的重要课程，
也是一项实践性和参与性极强的教与学的双边活动。网络教学平台的构建，有利
于发挥网络教育的优势，使传统的体育教学能够得到延伸。
体育教学信息化平台能够支持体育课程通过网络平台来开展教学。充分利用
了校园网，使得网络技术与教学的结合成为可能。教师可以通过网络平台的引导
和实践来实现教学目标。学生可以通过校园网连入体育教学信息管理平台，实现
教学互动。从高校体育教学实际出发，构 .建.大.学 .体.育 .交.互.式 .多 .媒 .体.网 .络 .教 .学.平.
台，拓展.了 .体 .育.课.程 .的 .学 .习.时 .空，促 .进 .体.育.学 .习 .方 .式.的 .变革。高校体育教师通
过积极顺应网络时代的发展要求，不断提高信息技术水平，并加强与教育技术人
员的合作，发挥各自的专业优势，推进优质体育网络资源的建设，使其成为传统
体育教育方式的补充。与此同时，加强在信息技术相关装备的投入，促进信息技
术与大学体育课程更深层次的整合。
利用网络可以有效地填补体育理论教学的空白，开拓学生体育学习的视野，
使得理论教学与实践有机结合起来。利用超链接、数据库和图文声像等网络技术，
可以在很大程度上提高学生对体育的兴趣爱好，从而推进大学体育自主学习环境
的建立，为学生个性化学习提供支持服务，使在校学生在掌握专业理论的同时，
也同时提高自身的身体素质，为将来步入社会打下坚实的基础。
体育教学信息管理平台中的网络课程管理部分，实现了教师、学生、选课、
资源的综合管理。充分发挥校园网的作用，通过与学校教务系统的数据互联，实
现一个完整的可持续运行并服务于整个数字化校园的网络化教学体系，可以充分
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